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Universitas Andalas 
FAKULTAS PERTANIAN 
Halaman 2 
DAFTAR HADIR PRAKTIKUM 
Semester: Ganjil 2018/2019 
Kode / Mata Kuliah : PIT213/Kesuburan Tanah 
Nama Kelas : Prot 
Program Studi 
Jumlah Peserta 
Dosen 
: Proteksi Tanaman 
: 31 
: Oktanis Emalinda,, Ir., MP, 
Gusmini,, Dr., SP. MP 
No. No BP Nama Tanggal Ket------,----,--- --,---....;=..=.;__--,---.----.-----i 
21 1710252026 ADAM JORU WONG 0 
1710253003 ZENI YON! FITRI 0 f24 
1710253004 PUJA APRIUA 0 
24 1710253012 ISMEIA MIZAN ANNAS O ffllJJq~~lrf'· 
25 1710253014 SONIA NURUL AGUSTIN 0 
26 1710253016 FITRI YAN! 0 
27 1710253020 SILVA DIKA RAHAYU 0 
28 1710253022 NABILA LUTFIAH RAHM! 0 
29 1710253024 SATRIO PRINGGONDANI 0 
30 1710253028 AZIS FAUZI 0 
1710253032 BIMA ALWI KURMIAWM 0 v 
DOSEN PENGAJAR 
1 132050435 Oktanis Emalinda,, Ir., M O ~ ct'1 
2 197208052006042001 Gusmini,, Dr., SP. MP 0 
Catt : Bagi mhs tidak terdaftar, tidak dibenarkan menambah dengan menulis tangan. 
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